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   The Case for Improving the Way Students Learn in the Classroom 
   Through the Subject‘General Practice in the Teaching Profession’  
 





Every teacher wishes to improve the way children learn in the classroom. “What we learn with pleasure 
we never forget.” says Frieda Hall, an educator who taught every kind of social studies subject from seventh 
through twelfth grade. In the classroom, teachers must make efforts to keep students’ attention t hroughout 
the class. One of the best ways to attract and maintain their attention is enjoying the class. The feelings of fun 
and enjoying a class often comes when something surprising and interesting takes place. So making 
unexpected and different things happen is really beneficial for learning in the class. If they just sit passively, 
they will not absorb any information. In addition, the more teachers talk, the less interested students will be in 
the subject and in the class. 
    The Central Council for Education in Japan has issued a report titled “Redesigning Compulsory 
Education for a New Era.” One of the main targets is fostering trusted and high-quality teachers, because the 
success or failure of education depends on the ability to secure talented and capable teachers. The concrete 
strategies are: adopting a teacher certification renewal system, improving and refining the hiring process and 
enhancing in-service training, improving and enhancing teacher evaluation and so on. The report directs us to 
foster teachers with passion, good teaching skills, and good character. 
There are some ways to enhance students’ motivation toward learning. Anyone knows that repetition and 
reproduction do not just lead students to memorize information and knowledge, but strengthen their internal 
motivation and attention. Class activities can absolutely develop a positive attitude towards learning in the end. 

































































対象は、「教職実践演習」履修者 4 年生 29 名と
札幌市内の高等学校 2 年生 30 名、3 年生 28 名の














































































から 6 年生までの 4 年間、中学校で 3 年間、計 7
年間、英語の授業が行われている。タスクとして
の総語彙数は 7,366 語である。一方、日本では、
小学校 5 年生から高校 3 年生までの 8 年間で、
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